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试析影响两岸互信的因素
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摘 要:建立和增进互信是两岸关系健康、平稳发展的关键，但两岸互信时刻处于不稳定的
状态。深究起来，两岸互信基础薄弱在于其影响因素众多，诸如两岸长期分隔等历史因素、 “台
独”分裂势力等岛内因素、两岸之间的结构性矛盾等两岸因素以及美国日本等外部因素，均在不
同程度上影响着两岸双方的相互信任。
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半个多世纪以来，两岸之间经历了从军事
冲突与政治对立，到开放接触、经贸往来以及
交流协商等过程，尤其是近年来两岸交流日趋
密切和热络，双方朝和平、合作与和谐的方向
发展。尽管如此，两岸关系在本质上仍然具有
相当不稳定性，其根源在于两岸互信基础薄
弱。深究起来，两岸互信基础薄弱在于其影响
因素众多，诸如两岸长期分隔等历史因素、台
湾岛内 “台独”分裂势力等岛内因素、两岸
之间的结构性矛盾与问题等两岸因素以及美国
日本等外部因素，均在不同程度上影响着两岸
双方的相互信任。
一、影响两岸互信的历史因素
在影响两岸互信的历史因素中，主要有三
个方面的内容，即两岸长期的分离及其产生的
隔阂、 “二·二八事件”以及台湾当局长期
“反共”教育的负面影响等。
首先，两岸之间长期的分隔致使双方具有
不同的历史经历，甚至是对同一历史经历的不
同感受，影响着两岸民众看待和处理问题的心
态，进而影响到两岸之间的相互信任与否及程
度。按照德国学者卢曼的观点，熟悉是信任的
前提。“只有在熟悉的世界信任才是可能的;
它需要历史作为可靠的背景。”①可以说，两岸
之间目前最大的问题，就是缺乏共同的历史记
忆。由于两岸之间缺乏可靠的历史背景作为信
任的前提，双方相互猜疑油然而生。尤其是，
1949 年以后国民党政权退踞台湾，由国共内
战造成的两岸敌对状态至今没有结束，使得分
隔 60 多年的两岸民众，往往对彼此有许多不
了解，甚至误解。“两岸长期疏离与敌视带来
了军事、政治关系的紧张，也导致了双方深深
的不信任感。比如大陆担心台湾对国家认同逐
渐淡化，与中华文明渐行渐远。台湾则对大陆
的政治制度表示猜疑，对军事布局深怀恐惧，
在‘逢中必反’心理的驱使下，台湾对大陆
巨大贸易盈余也成为一些人忧心忡忡的借口，
甚至发展到大陆人的品行都表示怀疑了。”②简
言之，两岸历史上长期敌对带来的 “后遗症”
并没有完全消除，双方之间的一些误会、误解
依然存在，并由此产生互不信任感。
其次，由 “二·二八”事件带来的选择
性创伤难以得到治疗与抚平，迄今仍对台湾社
会内部乃至两岸关系具有重大的负面影响。
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1945 年抗日战争胜利、台湾光复后，台湾民
众本以为终于迎来祖国的政府，可以当家作
主，岂料到国民党的专制独裁更加严苟，外省
官僚对本省人长期的 “政治歧视”，各种不平
等待遇，使台湾民众逐渐由希望转为失望、愤
怒，最终导致 “二·二八”事件的爆发，其
在台湾民众的心理上留下一道惨痛的历史伤
痕。在事件过程中，许多台湾知名人士和大批
民众被杀，死亡人数至少几千人。与此同时，
还有不少人被逮捕或失踪或逃亡。“在 ‘二·
二八’事件中，许多日据时期的抗日精英、
爱国知识分子和成千上万的无辜百姓惨遭杀
害，使许多台胞由憎恨国民党的暴行而发展到
憎恨外省人、大陆人，进而激发出省籍矛盾和
分离主义的悲情情绪。”③ “许多老一辈台籍菁
英受到摧残，……台湾人民与国民党当局之
间、本省籍与外省籍之间产生了严重矛盾与隔
阂，给当代台湾政治生活留下了阴影。”④所
以，“二·二八事件”是台湾当代史上一个有
重大影响的历史事件，它所造成的 “二·二
八情结”，至今在台湾政治生活中仍然有着一
定的影响，也严重地影响着两岸之间的相互信
任。
最后，台湾当局长期的 “反共”意识形
态教育，在台湾民众心理留下了难以想象的阴
影，使台湾民众对祖国大陆的认识更多地停留
在肤浅、消极的层面，从而对其产生生疏感、
恐惧感和不信任感。为了 “反共复国”，国民
党退台之后竭力倡导极端的 “反共”意识形
态，长年不断地以所谓来自大陆的 “侵略”、
“武统”进行“反共”宣传和教育，搅得岛内
人心惶惶，惊恐不安，使人们产生 “反共”
的敌对心理和 “恐共”的危机意识。换句话
说，国民党退踞台湾后，为抗拒大陆的统一攻
势，长期进行 “反共”、 “仇共”教育。李登
辉执政时期，则利用 1994 年 3 月发生的 “千
岛湖事件”，谩骂大陆是 “土匪政权”，挑起
不明真相台湾民众仇视中共和大陆的情绪，促
使台湾社会的“反共”、 “仇共”情绪不断升
温。2000 年 5 月陈水扁上台执政之后，民进
党当局不断煽动分离主义意识，甚至叫嚣与大
陆进行所谓的“圣战”，致使台湾社会的 “反
共”、“恐共”意识至今难以纠正。⑤2008 年国
民党重新执政后，一些当权者抓着意识形态议
题不放，“搞‘民主’、‘人权’对抗，导致现
今岛内民众的 ‘反共’意识仍然普遍存在，
他们对中国共产党不信任、对大陆社会制度不
认同、对国家统一不接受”⑥。简言之，由于
台湾多年来的 “反共”宣传教育，台湾民众
对大陆的“心防”短期内仍难以拆除。
综上所述，1894 年甲午战争失败以来，
两岸历史断裂、缺乏共同记忆。国民党在台统
治初期的“汉贼不两立”，台湾当局长期对大
陆的“妖魔化”宣传与 “反共”意识形态教
育，两岸长期的军事对峙，以及大陆在发展中
自身的一些偏差与失误，也影响了台湾民众对
大陆的观感与印象，加深了其 “恐共心理”
与对大陆的负面印象，给双方互信投下巨大的
阴影。
二、影响两岸互信的岛内因素
在岛内因素中，“台独”分裂势力、“台
湾主体意识”以及政党轮替均在不同程度上
影响着两岸互信。
首先，“台独”分裂势力的影响。台湾的
“台独”分裂势力从未放弃将台湾从中国分裂
出去的企图，且手法、策略不断翻新，并一再
蓄意挑起两岸民众和社会对立，隔断两岸同胞
的精神文化纽带，阻挠两岸交流与合作，刻意
将两岸“和平红利”扭曲为 “独厚特定阶层
与大财团”，将两岸经济合作诬蔑为 “台湾经
济锁进中国 (大陆)”，甚至声称一旦两岸统
一，台湾民众的 “民主自由”将受到严重损
害，台湾的经济成果被大陆庞大人口平均后将
立即化为乌有。他们这样宣传的目的，就是要
恐吓台湾人民，使他们从害怕统一到拒绝统
一。这引发岛内部分民众对两岸未来走向的恐
慌与疑虑，进而对大陆产生不信任感。可以
说，“‘台独’势力仍在顽固坚持和推行分裂
主张，是台海和平稳定的最大威胁，是实现两
岸关系和平发展美好前景的最大障碍。”⑦尤其
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令人担忧的是，李登辉、陈水扁执政时期推行
的“去中国化”政策，让 “台独”成为年轻
人的“自然成份”。近年来，两岸关系看起来
似有大幅度的改善，但台湾内部的大潮流依然
往“台独史观”的方向前进。 “近二十多年，
‘台独’者已经成功的把台湾这三十年出生的
年轻人对国家民族的观念，从 ‘中国史观’
改成 ‘台湾史观’，再变成 ‘台独史观’，最
近更进一步走到 ‘亲日史观’、 ‘日美史观’。
也就是台湾这二十年里受教育长大的青年人，
已经是用日本与美国的观点来看待 ‘中国威
胁论’了。这可以由台湾近年发生的 ‘太阳
花学运’以及 ‘反课纲运动’看到这种现象
的浮现。”⑧这种情形不利于两岸之间的交流交
往，更谈不上建立互信了。
其次，“台湾主体意识”的影响。台湾在
民主化过程中同时强调 “本土化”，并形成了
在一定程度上高度膨胀、自我封闭、与大陆对
抗的“台湾主体意识”。台湾学者张亚中即认
为，李登辉、陈水扁执政的 20 多年时间，通
过谋求加入联合国、 “修宪”、 “去中国化”、
“两国论”、“一边一国”、 “入联公投”等政
治运动，强化 “台湾主体性”的包装，作为
走向“台独”的实践，使得 “一个中国”在
台湾变得妖魔化，“我是中国人”在台湾也变
成一个属于禁忌的话题。⑨其结果是，在 “台
湾主体性”塑造的过程中成长起来的青年世
代，虽然不像他们的长辈有深刻的 “仇共”
心理，但对大陆却充满了新的偏见和敌视。从
族群接触与社会认同理论来看，目前大陆对台
的各项交流政策及工作，理应可以达到其预期
目标，即通过两岸经贸、文教及各方面的交流
合作，拉近两岸民众主观情感，从相濡以沫，
到休戚与共，但结果却事与愿违。近年来大陆
努力推动两岸大交流大合作，一定程度上达到
了“增强利益情感联结、厚植和平发展民意”
的目的，“但未能根本扭转岛内 ‘台湾主体意
识’上升、‘亲美媚日恐中拒统’情绪增强的
趋势。这一局面对增强两岸社会互信和民族认
同、削弱‘台独’社会基础不利”。⑩
最后，政党轮替的影响。对台湾来说，政
党轮流执政已是常态现象。但政党轮替，却可
能使两岸的互信基础发生动摇。随着大陆的崛
起和两岸民间交往越来越密切，大陆的实力和
影响、发展和进步，活生生地呈现在台湾民众
面前，并且与台湾的弱小和停滞形成鲜明对
比，于是台湾民众的优越感变少了，压迫感和
焦虑感增加了，对 “被统”的恐惧感更为强
烈了。因此，两岸关系和平发展并未带来统
“独”民意的正向变化，反而出现了 “统降独
升”的现象。 “在 ‘惧统’的心理支配下，
‘台湾主体意识’更加膨胀，台湾人认同更加
强化，‘台湾是一个国家’的观念更为增强，
台湾前途由台湾 ‘全体住民’共同决定的主
张更为大行其道，在两岸交往中对对等尊严、
台湾优先的坚持更为敏感和执拗。……这样的
社情民意为民进党阻挠破坏两岸关系和平发展
提供了基础，也为马当局迟迟不涉入两岸关系
和平发展深水区提供了理由，构成为两岸关系
和平发展进一步深化的阻碍。”瑏瑡近年来，民进
党在台湾岛内政坛中的重新崛起，“必然会对
当前和今后的两岸关系之发展形成若干的挑
战，特别是民进党至今不愿意放弃 ‘台独’
分离主义的政治主张，不愿接受 ‘两岸同属
一个中国’等政治基础和两岸共识，从而使
未来两岸关系发展的不确定性大为增加”。瑏瑢政
党轮替不仅使两岸关系的未来发展充满不确定
性，而且极有可能让双方互信陷入谷底，导致
两岸关系濒临危险边缘。
综上所述，李登辉、陈水扁主政时期推动
的“台独”分裂路线及其 “去中国化”的教
育，包括在血缘上否定自己属于中华民族、在
文化上否定自己根源于中华文化，已经在台湾
社会造就了不少 “台湾人不是中国人”的认
知。“短期内，台湾内部自主性的升高不可忽
视，尤其当所谓 ‘台湾主体性’已经凌驾绝
大多数在台湾的政治意识形态之上时，影响台
海现状的力量将更多元、更复杂。”瑏瑣李登辉、
陈水扁推动的 “去中国化”政策，不仅撕裂
台湾内部的团结和谐，对台湾经济的永续发展
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不利，而且使台湾不少民众对大陆的敌对意识
依然存在，致使两岸之间难以建立稳固的信任
关系。
三、影响两岸互信的两岸因素
影响两岸互信的两岸因素，主要包括两岸
结构性矛盾、双方的制度性差异以及部分台湾
民众的敌对心态等。
首先，两岸结构性矛盾，如政治分歧与敌
对心态依然存在。两岸关系中的政治分歧问题
包括两岸政治关系问题、两岸军事安全问题以
及台湾涉外事务和参加国际组织问题。在两岸
政治关系上，目前最为直观和现实的问题是两
岸敌对状态至今没有结束。两岸之间的结构性
矛盾与冲突在短期内难以化解，其结果是，台
湾社会对大陆仍然存在很大的戒备心态。如果
顾虑没法消除，两岸之间的信任关系就难以建
立起来。两岸关系进入和平发展阶段以来，尤
其是两岸经济、文化、社会等多领域的交流合
作取得显着成绩，在政治领域也开始探索打破
政治僵局的可行路径，推动两岸民间开展政治
对话。“但与此同时，两岸深层次的结构性矛
盾依然存在，互信不足，制约了两岸经贸关系
的发展。”瑏瑤目前在以和平方式结束两岸政治对
立这一目标上，双方的主流民意是一致的。然
而，要最终实现完全意义上的国家统一的理想
目标，需要有一个 “过渡性的政治安排”。如
果两岸对在 “一个中国”框架下互利共存的
政治现实均有这样的认知，并在双方互动过程
中合情合理地彼此定位对方在国家内部的存在
形式，两岸之间的互信就能较易建立起来，而
且能为两岸关系持续和平发展创造一个更加良
好的政治氛围。
其次，两岸之间的制度差异。两岸的发展
在历时上有着时间点的差异，在共时平面上自
然也就产生许多相互间的陌生与不理解。如果
说过去阻碍两岸统一的障碍多多，包括经济差
距、文化高低、社会差异、军事 “威胁”、涉
外矛盾等，那么随着大陆各项建设持续高速发
展，今后可能剩下的最大障碍，就是两岸政治
制度差异了。由于国际上以美国为首的西方国
家大力推行资本主义意识形态霸权、台湾历届
当局持续开展 “反共”全民教育，使得台湾
民众对大陆的社会主义政治制度缺乏客观、正
确认知，对港澳 “一国两制”实践不能全面、
公正看待，充满质疑、困惑和偏见，因而产生
强烈抗拒心理。瑏瑥换言之，1949 年以后两岸分
别走上了不同的发展道路，形成了不同的社会
制度和生活方式，加上几十年来台湾当局和某
些政治势力对大陆社会制度的刻意扭曲，对台
湾所谓“民主成就”的渲染和吹捧，“很容易
让台湾民众由于对大陆社会制度的不了解而产
生某种恐惧和敌视，进而影响到他们认知大陆
的心态。台湾当局和某些政党在两岸交往中，
动辄以 ‘民主典范’、 ‘民主灯塔’自居，指
责大陆‘专制’、‘不民主’，表现出对大陆社
会制度的极不尊重”。瑏瑦由此产生双方对彼此的
不了解、误解，甚至曲解，这相当不利于两岸
互信的建立及深化。
最后，部分台湾民众的敌对心态。目前两
岸对两岸关系仍处于 “敌对状态”有着共同
的认知，而要结束敌对状态，首先要结束敌对
心态。概括起来，台湾民众对大陆的敌对心态
主要表现为:台湾民众的 “反共”、 “恐共”、
“蔑 (视)共”心态，以及部分台湾民众的
“反中”、“仇中”心态等。近些年来，随着大
陆的崛起，台湾岛内 “恐中症”逐渐发酵，
部分台湾民众害怕两岸经济一体化后，大陆可
能会利用经济力量左右台湾政局，以致伤害到
台湾所谓的自主性。反过来说，如果说大陆民
众对台湾有敌对心态的话，那也只是针对
“台独”分裂势力的，体现在对 “台独”分裂
活动的高度戒备，对 “台独”分子及其政客
绝不姑息。此外，大陆民众对台湾曲解大陆善
意相当不满。所以，台湾朝野如果因 “大陆
欠我们的，对我们让利是应该的”，甚至欲以
“台独”阻力为借口，滋生对大陆 “予取予
求”的心理，则将贬损大陆对台湾的善意、
诚意，也让大陆民众看不到台湾社会的厚道、
骨气与大义，会激化大陆的 “委屈”情绪，
而形成两岸负面心态的恶性循环。由此可见，
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“敌对心态对两岸深层互信的建立，对两岸关
系的和平发展有着严重的干扰与危害”瑏瑧。
综上所述，从 “反服贸运动”到 “反课
纲微调”，以及两岸协议之签署频遭阻碍的情
形，都突显一个事实，那就是两岸之间的认同
与互信，仍存在极为脆弱的隐忧。究其原因，
主要是迄今为止两岸之间仍然存在诸多结构性
问题与矛盾，双方由于走上不同发展道路而导
致的制度差异，以及近年来伴随部分台湾民众
对大陆所持敌对心态而突显的所谓 “恐中”、
“反中”情绪。此种社会现象肯定不利于两岸
之间建立互信的关系。
四、影响两岸互信的外部因素
两岸关系不仅仅是大陆与台湾的互动关
系，也要考虑外部因素，因此探讨两岸互信问
题，也需要考虑其外部影响因素。近代以来，
台湾的命运与中国大陆的命运以及美日列强之
间存在着密不可分的关系。中国的衰落，从而
无法保护自己的领土台湾，使得台湾在中日甲
午战争失败后被日本占据，让日本殖民统治台
湾长达 50 年，留下了台日之间复杂的历史情
结，尤其是在战后台湾形成了一批强大的亲日
派甚至媚日派。另一方面，从台湾问题的产
生、发展、演变历史看，每当岛内局势与两岸
关系出现大的变动时，都有美国的影子出现。
可以说，美国作为台湾问题最主要的外部因
素，长期以来始终是影响两岸互信、制约两岸
关系发展的最大障碍。
首先，美国因素。在台海问题上，美国最
关心的是其国家利益是否得到保障，出于维护
其在亚太地区主导地位的需要，对两岸关系始
终抱持戒心。近年来美国高度关注两岸关系的
发展，既担心过去陈水扁的 “法理台独”冒
险，也担心马英九积极发展两岸关系可能对美
国利益的伤害，不愿失去对台湾的实质控制，
以便确保台湾这颗在中美关系中的战略棋子。
2008 年马英九上台以后，美国一方面支持两
岸关系和平发展，乐见两岸密切的交流合作，
肯定两岸在经济及事务性议题协商上取得的成
果;另一方面，美国又基于 “亚太战略”的
考虑，也担忧两岸关系 “走得过快”，因此透
过各种管道掌控两岸谈判的细节，继续在两岸
问题上施加影响力，以维护美国的利益。美国
一再声称，美国在台湾有重要利益，因此两岸
商谈对美应具有相当的透明度。从台湾本身来
看，不论是民进党还是国民党，“都高度重视
对美关系，都特别关注美国立场态度，美国因
素对台湾问题影响非常大，也进一步说明美国
对台湾政治及社会有着极其深厚的渗透力”。瑏瑨
概言之，1949 年以来台湾与美国之间，不论
在政治、军事，还是在经济、文化、社会，可
以说已经建立起全方位、多层次、跨领域的紧
密关系。美国几十年来对台湾有重要的直接影
响力，台湾社会也对美国有一份特别的感情、
信任及亲近感，而这反过来，却不利于两岸建
立互信关系，而且严重影响到两岸关系的深入
发展。
其次，日本因素。从某种意义上说，日本
比美国更不希望中国统一台湾，这是因为日本
向来把台湾海峡看成自己的生命线，以贸易立
国的日本害怕中国统一台湾会扼住日本的喉
咙。众所周知，日本是个岛国，资源贫乏，生
存空间狭小，十分重视其海上的运输航线。日
本所需石油的 90%以上是通过印度洋经马六
甲海峡和台湾海峡运输到日本。日本政界称台
湾海峡为其 “海上生命线”。即使 1945 年战
败投降后，日本对于台湾也并未彻底死心，钓
鱼岛事端以及近年来台湾岛内 “亲日仇华”
思潮的兴起就是明证。近年来，台湾作为日美
亚太防卫区域链条中的关键一环，既可帮助日
本阻止中国大陆在亚太地区发挥影响力，又可
为日本南下主导亚洲，成为地区政治大国提供
支持，还可制约中国大陆未来走向深海的进
程，并增加日中谈判时的筹码，可谓 “一石
数鸟”，日本自然不会轻易放弃这颗重要的战
略棋子。在日本的鼓噪与利诱之下，台湾加强
了与日本的安全合作。在马英九当局 “亲美、
友日、和陆”的地区平衡发展战略中，日本
占有重要角色。在台湾安全架构中，台日安全
合作是仅次于台美安全合作的部分。台湾借中
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国大陆与日本争端升级的时机，加强台日关
系，不进行两岸联合 “保钓”，反而与日本签
署“台日渔业协议”，加强双方的政治、经济
和安全合作。由此可见，虽然台湾问题本身是
中国的内政问题，在中日关系中，原来并不像
在中美关系中那样重要、突出和敏感，但由于
地缘政治的原因、日本独特的 “台湾情结”，
以及日台之间日趋紧密的政治经济联系等，使
得日本成为除美国之外的另一个影响两岸互
信、制约两岸关系向前发展的重要外部因素。
最后，国际反华势力。除美国国会人权小
组、美国“西藏难民委员会”、日本 “日台议
员恳谈会”及 “青岚会”等美日两国相关组
织之外，国际反华势力的组成还包括了德国弗
里德里希·瑙曼基金会、大赦国际 INGO 等。
国际反华势力对两岸互信、两岸关系的影响主
要体现在插手本属于中国内政事务的台湾问
题，以“民主、自由”等借口将台湾问题国
际化，支持 “台独”势力进行分裂中国的活
动，为 “台独”分子从事分裂活动提供国际
支持。另外，在民进党执政期间，台当局不断
拓展在东南亚的 “外交”空间，因为这一地
区不仅在地缘、历史、文化上与台湾有着较深
的渊源关系，而且这些国家或地区在领土划
分、意识形态和经济利益等问题上和中国大陆
存在较大分歧和冲突，甚至有些国家还将中国
大陆的发展看成是对自身的威胁。因此，东南
亚某些国家也“报之以李”，与台湾在一定程
度上加强了相互间的军事安全合作关系，军方
高层秘密互访日趋频繁，多次联合举行针对大
陆的联合演习，目的就在于通过突显台湾问题
为自己保存一条牵制中国发展的途径。近年
来，随着南海局势的变化，2016 年即将上台
执政的民进党企图在南海问题上作出重大的政
策转向，“民进党执政后会放弃对南中国海声
称拥有主权的主张。” “民进党正在思考是否
要放弃台湾当局以现有的断续线为界线对南海
主权的主张。以前所谓的历史的水域与我们实
际控制的区域还是有区别的。”瑏瑩蔡英文的南海
主张，将对大陆在南海地区的维权行动带来一
定负面影响，也不利于两岸互信的建立。
综上所述，为了巩固和强化自身在东亚的
战略优势地位，美国在延续 “以台制华”战
略的同时，也在根据亚太形势的新变化、美国
战略的新需求以及美国与中国大陆关系的新进
展，重新审视台湾对于美国亚太战略的现实意
义。其次，由于地缘政治的原因、日本独特的
“台湾情结”，以及战后日台之间的紧密联系
等，使得日本在增进两岸互信、解决两岸关系
问题上成为一个非常重要的影响因素。近年
来，随着日本加快走向 “普通国家”的步伐，
谋求更多地在国际事务中发挥其政治、军事影
响力，其在台湾问题上必然会有更多更大的动
作，在台海两岸的博弈中日本的作用将日益突
显。就目前而言，日本尤其忧虑如果两岸走得
太近，会进一步推动中国大陆强势进军海洋，
而日本不仅与中国在东海存在领土纠纷，而且
还竭尽全力在南海问题上搅局。瑐瑠由此可见，
只有两岸夯实了互信基础，才能有力遏制美日
因素的影响，限制美日势力的企图及其在台湾
的活动空间。也唯有如此，才能更有效地消除
国际反华势力对两岸互信、两岸关系的负面影
响。
五、结语
历史记忆是影响两岸关系发展的重要因素
之一，负面的历史记忆更是影响两岸互信的主
要因素，它加深了双方民众对共有历史文化认
同的隔阂，已经成为两岸交流与合作的障碍。
1949 年国民党退踞台湾后又大肆推行 “反共
教育”，“仇共”逐渐成为绝大多数民众的共
同认识，台湾民众对于大陆在心灵深处变得愈
来愈陌生，也愈来愈疏离。李登辉、陈水扁执
政时期 “台独”分裂势力的兴起及膨胀，尤
其是民进党执政时期 “去中国化”政策的大
行其道，至今未能被根本扭转过来，严重地影
响着两岸民众好感与共识的建立，从而造成台
湾对大陆的敌视与歧视。加上两岸尚未正式结
束敌对状态，部分台湾民众延续冷战思维，凡
是大陆提出来的主张，就不假思索地予以排
斥，这有利于以分离主义为核心的政治操作，
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并以此制造和激化两岸矛盾，加剧两岸隔阂。
更为严重的是，近年来 “去中国化”、 “反
中”、“媚日”的思潮泛起，对 “台独”及分
离主义起到了推波助澜的作用。易言之，“台
独”势力仍在顽固坚持和推行分裂主张，是
台海和平稳定的最大威胁，是建立两岸互信、
实现两岸关系和平发展美好前景的最大障碍。
当前台湾民众最为自豪的是他们的价值
观、制度观与社会文明进步程度。对大陆的态
度与观感，也不再全部关注大陆经济发展与经
济规模的扩大，而是大陆的社会进步、文明程
度的提高及人权观念的改变。近年来，大陆在
强调经济发展的同时，重视法制建设、社会建
设、政治改革。提出 “更加注重健全民主制
度、丰富民主形式，从各层次各领域扩大公民
有序政治参与”等。瑐瑡这种政治改革趋向，会
影响台湾民众对大陆社会政治制度的认同，至
少减少对大陆政治制度的排斥，这将有助于两
岸互信的建立，有利两岸社会的融合。
近年来大陆不断强化与台湾的交流合作，
但是它却无法冲破美国长期以来与台湾建构的
结构性关系。两岸关系和平发展，客观上使得
台湾对大陆的依存度不断增加，美国担忧这种
改变会导致台海失衡、导致台湾脱离美国的轨
道，因此美国势必加大介入两岸事务的力道。
另一方面，日本政界一直有一个 “台湾帮”，
以“台湾帮”为核心形成的亲台反华组织，
与台湾当局以及 “台独”势力遥相呼应，成
为破坏中日关系健康发展和阻挠两岸统一进程
的主要势力。此外，长期以来，在日本政坛存
在着一种浓厚的“台湾情结”，许多日本人的
内心深处，依旧怀念着强占台湾为殖民地的旧
时代。未来上台执政的民进党当局如果勾结日
本对抗中国大陆，无疑将使持续紧绷的中日关
系雪上加霜，中日矛盾激化，东亚局势将更加
不稳定，这也将对台海局势和两岸关系造成负
面影响，不利于两岸互信的建立。
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